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comprise the means used to inflict injury, the position of the wound, and
the state of the wound.　These specifications are thus rather objective.
However, the specification of two degrees of injury classified cases acco-
rding to ａ category of “straight”（直）ｏｒ“crooked” （曲）.Ａs such, this
specification was subjective in nature, as it called for decisions to be rend-
ered based on consideration of “ｅχtenuating circumstances”. Because of
this element of subjectivity inherent in such ａ specification, the scope and
application of this condition tended to be ｅχpanded in consideration of the
personal advantage of officials.
GUJARAT AND THE PORTUGUESE IN THE FIRST
　　
HALF OF THE SIXTEENTH CENTURY A.D.
―RelationsConcerning the Port City of Diw―
Mashita Hiroyuki
Following the conflictin 1508 between the allied forces of由ｅ port
city of Dlw in Gujarat and the Mamlok dynasty, on the one hand, and
forces of the Portuguese丑eet off Chawl, on the other,ａ Portuguese fort
was established at Diw in 1536. My purpose in this paper is first,to
confirm and describe the train of events leading to the ｅχtensionof the
Portuguese in Gujarat, with particularemphasis on a political,rather than
economic or culturalinterpretation. Second, through ａ descriptionof these
events, I hope to clarify the structure and nature of the relations that
pertained between Gujarat and the Portuguese.　In thispaper, l willfocus
in particular on the period from 1520―1536.
My conclusions from ａ discussion of these events are as follows.
Relations between either Diw or the Ahmad-Shahl dynasty and the
Portuguese had been characterizedby conflictinvolving military forcesince
1520. Particularly after his occupation of Dlw (1526), Ahmad-Shahl
SｕlぴinBahadur assumed ａ position of distinctrivalry against the Portu-
guese. The events of this era were interpreted as ａ game played on both
　　　　　　　　　　　　　　　　
－5－
sides for possession of Dlw. However, what made Portuguese extension
possible was not military victories in this contest. Within the series of
battles that characterized this conflict,出ere exists no basis for the common
assumption of the overwhelming superiority of Portuguese military force.
Portuguese ｅχtension could not have succeeded until the internal conditions
and diplomatic relations of Gujarat allo'wed for this. Moreover, there also
existed political and military interests through which Portuguese extension
created conditions advantageous to Gujarat.
６
